






卒 業 者 数 一 覧
(日本体育大学 ・日本体育大学女子短期大学)



























注 明治34年東京府への届 出文書による。すべ て男子で女子はいない。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 『昭和12年同窓名簿』付表 および 『昭和15年起卒業証書台帳』 を主 と
し,昭 和12年以前については,雑 誌 『体育』『国民体育』など当時の記
録 と著 しい相違のある場合には訂正 した。
III日本体育専門学校
男 子 部






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 普 通 科

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 昭 和61年3月 は,3年 制 移 行 に よ る。
一1866一
日本体育会の事務局役職一覧
役 職 名 氏 名 期 間
会 計 主 任 松 本 清 以 明25.4～ 明25.12
幹 事 黒 沢 勇 〃 ～ 明34.6
幹 事 長 日 高 藤 吉 郎 明25.12～ 明34.7
幹 事 松 本 清 以 明26.1～?
常務幹事兼体操学校長 吉 村 寅 太 郎 明34.7～ 明35.5
庶 務 兼 会 計 課 長 黒 沢 勇 明34.7～?
幹 事 高 島 平 三 郎 明34.11～?
〃 殿 井 隆 興 〃
〃 條 田 利 英 〃
〃 平 尾 信 寿 明35.～?




常 務 理 事)
長 野 崎 惣 治 大5.～ 昭9.11
事 務 長 海 老 原 定 吉 ?～ 昭27.9
〃 西 村 清 隆 昭30.11～ 昭54.12
事 務 局 長 西 村 清 隆 昭55.1～ 昭63.3




氏 名 在 職 期 間
柏 崎 敏 (昭49.4～昭51.3)
寺 田 弘 (昭51.4～昭55.3)
萬 波 教 (昭55.4～昭58.3)
横 川 薫 (昭58.4～昭63.3)




氏 名 在 職 期 間
神 田 正 雄
桜 井 栄 一




氏 名 在 職 期 間
北 林 儀 三
東 峰 常 二








氏 名 在 職 期 間
渡 辺 宗 男
足 羽 善 継



















見 形 道 夫 昭47.4～ 昭49.3
稲 垣 安 二 昭49.4～ 昭51.3
古 川 善 晴 昭51.4～ 昭54.3
千原英之進 昭54.4～ 昭58.3
見 形 道 夫 昭58.4～ 昭60.3
諸 冨 嘉 男 昭60.4～ 平 元.3
松 田 治 廣 平 元.4～ 平3.3
事 務 長
氏 名 在職期間
河 井 弘 志 昭51.4～ 昭55.3
山井 康 司 昭56.4～
所 長
氏 名 在職期間
宮 島 俊 名 昭51.4～ 昭54.3
稲 垣 安 二 昭54.4～ 昭55.3
塔 尾 武 夫 昭55.4～ 昭57.3
青 山 敏 彦 昭57.4～ 昭58.3
諸 冨 嘉 男 昭58.4～ 昭60.3
阿部 和 雄 昭60.4～ 昭63.3
石 川 武 昭63.4～ 平 元.3
斎 藤 照 夫 平 元.4～ 平3.3
日本体 育大学体育研 究所 並び にスポーツ ・トレーニ ングセ ンターの所 長
一覧




中 山隆 治 昭51.4～ 昭54.3
石 井 喜 八 昭54.4～ 昭60.3




松 岡 脩 吉 昭47.4～ 昭51.3
正木 健 雄 昭51.4～ 昭60.3
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クラブ名 部長(監督)名 創立年 クラブ名 部長(監督)名 創立年
硬式野球部
高 橋 繁 治
高 市 直 幸
花 本 隆
M38
バ ドミン トン部 中 込 欣 一
日 原 康 則
S41
サソが フソトボ→邸
佐 藤 義 信
岡 田 久 司
森 谷 誠
S43陸上競技部 平 賀 正 治伊 藤 茂 M38
水 泳 部 石 橋 明 凡名 生 光 男 M38
ハン ドボール部 串間平 三郎 S45
1
ゴ ル フ 部 山 下 七 郎 S47
体操競技部 有 馬 清 志 M38
1
軟式野球部 佐 藤 修 一桜 井 信 一 S47柔 道 部 新 町 清 孝松 熊雄一郎 M38
空 手 部 須 藤 健 三佐 藤 恒 雄 S47剣 道 部 岩 木 清 士 M38
軟式テニス部
森 田 博 文
山 田 能 行 M38 アメリカンフット拘 邸
坂 井 一 成
山 本 平 三
S50
卓 球 部 坂 田 隆 一川 野 充 S23 ソフ トボール部
葉 山 常 夫
正 野 順 一
S52
山 岳 部 四 宮 孝 純 S23硬式テニス部 井 上 哲 夫釜 口 幸 市 S60
ラグビー フットボ.鄭
中 島 晴 規
松 橋 繁 春 S23
1
(トランポリガ 刎ー 有 馬 清 志 S60
弓 道 部 條 原清 三郎飯 島 幸 雄 S29
1
音 楽 部 佃 馨 S23
美 術 部 中 村 保 S23
バ レー ボール部 塚 田 輝 一
川 村 哲 也
S31
1
新 聞 部 大 曲 浩 S23
1
放 送 部 伊 藤 武 司 S32
バスケットボ・→郡 進 藤 尚 志
横 溝 孝 雄 S31生 物 部 平 林 譲 S32
ス キ ー 部 柴 崎 恵 一 郎
大 曲 浩
S31
写 真 部 山 本 敏 昭 S34
英 語 部 松 村 繁 S37
レスリング部 岩 崎 三 樹 S39考 古 学 部 釜 口 幸 市 S38
アマチュア無線部 名 生 光 男 S43
一1872-'
[日体桜華女子高等学校]
クラブ名 部長(監督)名 創立年 クラブ名 部長(監督)名 創立年
器械体操部 平 川 誠 S33書 道 部 西 野 幸 一 S33
テ ニ ス 部 奥 山 隆 洋 S33 コー ラス部 安 富 成 良 S34
バスケットボ→螂 井 筒 貴 S33
1
演 劇 部 船 本 伸 二 S35
バ レー ボール部 天 内 悟 S33
1
美 術 部 渋 井 博 邦 S35
陸上競技部 坂 田 光 正 S33 自然科学部 林 博 彦 S38
水 泳 部 秋 山 美 樹 S34小原流華道部 芦沢 恵美 子 S40
ソフ トボール部 相 馬 信 一 S34茶 道 部 井 口 桂 子 S40
ダ ン ス 部 品 川 弟 子 S36珠 算 部 岡 田 信 昭 S40
バ ドミン トン部 野 田 益 男 S43吹 奏 楽 部 小 林 祐 一 S42
新 体 操 部 安 富 成 良 S44 ギ タ ー 部 小 嶋 康 司 S43
剣 道 部 山 口 昇 三 S46クッキング部 永 森 直 美 S46
ハ ン ドボ ルー部 松 本 英 一 S46
1
陶 芸 部 大 野 登 三 S48
合 気 道 部 小 林 龍 二 S49古流華道部 宮 内 和 子 S49
洋 弓 部 伊 東 国 重 S49箏 曲 部 北 村 薫 S49
弓 道 部 三 宅 啓 二 S54社会福祉部 高 橋 末 子 S52




クラブ名 部長(監督)名 創立年 クラブ名 部長(監督)名 創立年
柔 道 部 皆 川 明内 山 和 宏 S36
1
新 聞 部 相 原 正 義 S38
1
英 語 部 山 崎 礼 子 S36
自動 車 部 平 田 洋 S36
剣 道 部 山 内 隆 明谷 口 登 S36
1
吹 奏 楽 部 佐 藤 充 一 S36
空 手 道 部 加 倉 井 彰井 上 善 之 S40 ギ タ ー 部
清木 八重子
有 井 信 幸 S39
陸上競技部
大山 象二郎
猪 狩 幸 夫
小 安 良 幸
S36
演 劇 部 竹 内 統 之 S39
美 術 部 須 田 龍 一 S38
体 操 部 稲 葉 守 俊平 野 光 子 S36
華 道 部 若 鍋 勝 子 S49
写 真 部 高 橋 一 枝 S39
硬式野球部 山 中 普伊 藤 清 隆 S36
1
アニメ研究部 吉 田 康 伸 S56
パソコン
研究会
星 野 晴 紀
皆 川 明 H2サ ッカー部 下 村 隆高 木 省 蔵 S37
ラグビー フットボ・獅
渡 辺 貫 二
池 田 真 介 S39
男 子
バ レーボール部
伊 藤 彰 洋




中 村 正 夫 S36
男 子
バスケットボ→し部
金 子 寿 一
加 藤 究 S36
女 子
バスケットボ→レ部
茨 城 茂 代
井 上 一 雄 S36
軟式野球部 川 田 弘 行足 立 元 美 S36
卓 球 部 多 田 文 候星 野 晴 紀 S36
バ ドミン トン部 畑沢 セイ子
栗 原 新 蔵 S36
山 岳 部 福 田 秀 之長谷川 章一 S37
一1874一
[浜松 日体高等学校]
クラブ名 部長(監督)名 創立年 クラブ名 部長(監督)名 創立年
サ ッカー部
上 田 靖 彦
塚 本 学
S45
吹 奏 楽 部 竹 村 友 子 S38
1生 物 部
長 島 英 二 S38
卓 球 部 中 澤 勇 二 S38
家 庭 部 花 井 政 子
竹 山 し ず
S38
女子
庭 球 部 萩 田 勝 久 S38写 真 部 福 留 弘 S38
男子
庭 球 部
小 粥 重 義 S38美 術 部 野 中 裕 子 S38
書 道 部 徳 永 行 雄 S38
男子
バスケットボ→邸
尾 田 暢 史
溝 口 重 行
S38 茶 道 部 伊 代 田節 子 S38
英語研究部 長谷川 健次小 川 平 吉
S38女子
バスケットボ→螂 斎 藤 高 也 S38
華 道 部
中 村 さ よ 子
日 内地 俊 緒
太 田 清 子
S38
男子
バレーボール部 山 下 義 明 S38
女子
バレーボール部 野 崎 敦 子 S38
1
野 球 部
田 村 安 彦
菊 地 和 彦
S38
柔 道 部 石 原 訓 義井 星 大 翫
S38




伊 藤 正 徳 S38
陸上競技部
森 戸 定 尾
米 山 秀 也
鈴 木 敦 子
S38
一1875一
